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El objetivo de la investigación fue determinar la manera como la inteligencia lógico 
matemática se relaciona directamente con el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del   Tercer Grado de Primaria en la Institución Educativa “La Paz”. 
Ayacucho – 2014. El estudio se realizó con el diseño  correlacional, basándose en 
el tipo de investigación correlacional. 
 
 
La población y muestra de estudio estuvo constituida por 45 estudiantes del  Tercer 
Grado de Primaria en la Institución Educativa “La Paz” de Ayacucho, seleccionados 
por criterio censal; la información se recogió a través de la ficha de encuesta; en el 
análisis estadístico   de   los   datos   se   empleó   la   prueba   no paramétrica Chi 
Cuadrado (p < 0.05) y el Coeficiente de Correlación de Pearson, lo que permitió 
determinar los resultados esperados; asimismo, los resultados se organizaron en 




En consecuencia, los resultados consignan que la inteligencia lógico matemática  se 
relaciona directamente  con el aprendizaje significativo de los estudiantes (p < 0.05), 
estableciéndose una relación  positiva según  el  Coeficiente  de  Correlación  de 
Pearson (r = 0.312) que connota cuando la inteligencia lógica matemática es 
adecuada el aprendizaje significativo de los estudiantes es eficiente y viceversa. 
 
 








The objective of the research was to determine how the logical mathematical 
intelligence is directly related to meaningful learning of Third Grade Students in 
Elementary School "La Paz". Ayacucho – 2014.The study was conducted with the 
correlational design, based on the type of correlational research. 
 
 
Population and study sample consisted of 45 students of the Third Degree in Primary 
School "La Paz" of Ayacucho, selected by census criterion; information was 
collected through the survey record; in the statistical analysis of the data the 
nonparametric chi-square test (p < 0.05) and the Pearson correlation coefficient was 
used, which allowed to determine the expected results; Also , the results are 




Consequently, the results recorded logical mathematical intelligence that is directly 
related to meaningful learning of students ( p <  0.05), establishing a positive 
relationship according to the Pearson correlation coefficient (r = 0.312 ) when 
connoting mathematical logic intelligence is suitable meaningful student learning is 
efficient and vice versa. 
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